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A védés témája: Pécsi szabadtéri színpadok 
 
Az opponensek véleménye: 
Patonai Dénes DLA: 
Az építész munkája azért felemelő, mert feladatának értelmezése közben átélheti önmaga 
fejlődésének különböző állomásait, megküzdhet önmaga korlátaival, illetve szárnyalhat a 
fantázia. Ez az utóbbi, korlátokat nem ismerő szellemi játék teszi munkáját felajzottá önmaga 
és szellemi partnerei számára izgalmassá. A feladat nehézségét képező utcai homlokzatot a 
rendkívűl szűk utcában puritán eszközökkel oldja meg, mely belesimul a meglévő utcarendbe 
és ugyanakkor szét is feszíti azt. A hallgató a minimális adottságokból felépülő feladatot 
nagyvonalúan, építészetileg érett módon oldotta meg. DLA munkáját elfogadásra javaslom. 
 
Balogh Balázs DLA: 
Sajátos rendszert, de – hozzáteszem – érthető és követhető rendszert választott a Szerző 
terveinek és azok szellemi – érzelmi hátterét jelentő építészeti ars poeticájának bemutatására. 
Részletes elemzést ad a szerző a palota építéstörténetéből, az azt követő kutatásokról, azok 
eredményeiről, majd az ásatások nyomán kialakult merőben másfajta következtetésekről is. 
Zoltán Erzsébet Szeréna más megoldást választ: felxibilis nézőtérben gondolkodik, így a 
 szabadtéri színpad háttere a rom és a város látképe változtatva egyaránt lehet. Az értekezés 
mindenben megfelel a doktori szabályzatban rögzítetteknek, érvelése logikus, értelmes, 
közérthető.  
 
Feltett kérdések, hozzászólások: 
F.S.: A tervtanácsokról már ismert épületek megvalósulásához drukkolok. Köszönöm, hogy a 
Pécsi Horváth Színház homlokzatát egyszerűbbé tetted. Kívánom, hogy a további 
munkásságod során ezt a szellemiséget vidd tovább. 
K.I.: Igazán szellemesek a házaid. A mentalitásodból ered, hogy szellemdús a hozzáállásod. 
Úgy adsz semmit, hogy valóság születik belőle. 
F.G.: „ A kötöttségek az építész barátai.” Mies van der Rohe elve sokszor megbicsaklik a 
gyakorlatban. Számomra most az igazolódott, hogy a mai kor eszközeivel a kötöttségeket 
tiszteletben lehet tartani. Gratulálok! Az építészeti tervezés két fontos összetevője a 
racionalitás és az emocionális érzések. Az érzések itt jelen voltak a tervezés során, mégsem 
vált hatásvadásszá. Egy autószalon vagy egy szerelő csarnok estében vajon hogy valósulna ez 
meg? 
Z.E.: Van ilyen munkám is, azonban ez most nem került be. 
V.GY: Borzasztóak azok az elvárások, hogy valami valaha volt, akkor azt meg kell csinálni., 
holott azt csak megidézni lehet, felépíteni ne szabad. A titkoknak át kell értékelődni, és új 
értelemmel kell megtelniük. Ez bűvölet, amely megnyit egy belső világot,nyitva a tér, nyitva a 
lélek. Gratulálok, nagyon sok szépséges munkát kívánok!   
A védés szöveges értékelése: 
At utóbbi évek fiatal építész generációjából kiemelkedő építész tehetségű, érzékeny, de a 
racionalitást nem nélkülöző alkotó. Gondolatai eredetiek, műveltsége kiemelkedő. Újszerű 
megoldásai (színház, szabadtéri színház és a rom meletti színpad) kimagaslóan korszerűek. 
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